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In recent economical and management 岳山dics.‘lndustrial Agglomcration‘ concepts is often 1・e単interpre1edas 
‘Industl七1Cluster' concept which emphasizcs spatial co-ordinationら competitionsand networks (as pointed by 
Michel Porter). Although in ‘Indushial Clustcr' concept‘spa1ial co・ordinationand compelition. innovation drivcn hy 
the infonnation and knowledge exchange are important， there are few caぉestlldies about spatial品tructurcs01 l1，un 
industrial cllsters. Thus. this paper tried 10 summarize categorical and spatial characterislics rrom GlS data in case of 
Higashi-Osaka City. the famous Japanese industrial cJuster of medium and small size enterprises (， ivlSEJ. 
ln Higashi-Osaka City， 13 industrial cJuster spaces are recognizcd. [1 case 01' spontancollS agglomerutions like 
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Higashi-Osaka City， industrial cIusters are often said Lo be‘invisible' ， from public transportation users， This location-
al tendency is explained by land rent aspects. 
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2003年春にオープンした北館には、 1i許・ 3階に(独)中小企業基盤整備機構、 O!i・)大阪産業振興機構東
大阪分室、東大阪市産業振興センター((財)東大阪市中小企業振興会、東大阪市経済部分室)、東大阪商工
会議所モノづくり推進室、'1'河内地崎中小企業支援センタ一、 NPO東大阪地域活性化支援機構などの行政及
びNPO等によるワンストップサービス窓口と支援機関がある。また 1 、 21~;Tが200ブースを超える企業情報
を集めた常設展示場、 41情が25........50m~のインキュベーションオフィスである。こうしたインキュベーショ
ン・スペースは他の自治体の 1T系インキュベータでも見られるが、 2004年春にオープンした市館で、は、よ




























































































01電気・ガス・熱供給・水道業 24 776 
02飲食業 81 3532 
03/J、売業 222 5804 
04サービス業 663 8687 
05不動産業 15 963 
06金融・保険業 26 681 
07官公庁 35 94 
08卸売業 160 2222 
09建設業 95 2903 
10運輸業 57 1248 
11製造業 548 9556 
12農林水産業 52 261 
13鉱業 19 95 
*-ヘc.きnι1 1997 36822 
出典:東大阪産業経済地|ヌ|
































いることから、東大阪の産業構造では、第 1 凶 ~rが一般的な中小企業地域の「金J1，.n; .金型・溶接・ゴムJな
どのベーシックな産業クラスターを表現し、 r!1心にあり、その1/8;立に、より軽工業1'10な集積を表す第31卦子





主要18業種 件数 順位 第1囚子 第21AI了- 第3fA]子 第4因子 第51刈f
金属加工(切l'iIl) 661 1 0.837 
プラスチック加工 505 2 0.689 
金型 342 3 0.779 
印刷 296 4 0.458 0.413 
金属加工(プレス・板金) 292 5 0.783 
鉄鋼工業 292 5 0.766 
金属工業 289 7 0.765 
ねじ製造 224 8 0.682 
溶接業 217 9 0.792 
金属加工 ({iJfl存) 172 10 0.669 
メッキ 143 1 0.540 0.468 
金網 120 12 0.745 
紙器 116 13 0.481 0.632 
鉄総・銅線 115 14 0.668 
紙工品 111 15 0.458 
ゴム工業 109 16 0.610 
機械工具製造 107 17 0.432 0.477 
縫製・加工業 100 18 0.406 -0.461 0.496 
総計 4211 
凶子の解釈














これをみると、 10以上の町丁目からなる大規模な集積を示す大クラスターは 3つあ:')これをCL1 ._3と







空間クフ 優勢な Ilf J '1:1 1 1大|子 21司子 31玉!-Jこ 41kl (- 51太1-]'- 件数 l順位
スター名称 |大|子
CL 1 [品井fl]1大l子 ) 1 f)~--' J I1 3.76317 2.81714 66 4 
森~i1Jl'、j京一二 r川 .93527 .G929G 21 49 
IJ4'Jj{本辿(14'-'，-1'1 1.17885 1.00546 27 37 
2 [tJ子 If:j )HII 6.68432 1.70849 6:-3 7 
3 [T¥[了- 高 nHI'I'.-~ JlI .54497 5.96060 30 32 
，¥'/) )1:11'1'1'4 -1'1ヰ 1.13798 4.77935 44 12 
，¥:j JI~I U ~泊""11 1.82970 1.92937 26 40 
，':ij ) 1: U Illj '，-r 1 .73537 1.94698 23 46 
l:りHIJ州1'4-J -1 2，35569 3.74490 30 32 
新トヰ多 2，72970 3.52446 54 9 
41可子 森~IiJI人j 京， Ji:-I 2.97565 9.50156 63 5 
~~iIJIJ'JI'4' 'T 1 2.51552 8.19005 47 11 
自JI:U11>:活問 rll .74699 1.55866 21 49 
I'lj山本通州 'TI=I 2，00960 2.06981 34 25 
長'l:t_~， J '1 1.08050 2.13392 27 37 
CL2[衣摺] 111:1子 衣m'， rll 1.29541 .97533 29 36 
.t:dN1I， r 1 4.90671 3.47784 63 5 
AirI六 rLI 6.76157 1.90753 60 8 
柏川本Ilf 1.61589 1.29807 33 26 
打11114''JTI .93940 .67768 22 48 
相1山i-~ JTI 7.69819 .79422 72 3 
打1I!Y' :， r Icl 2.14020 ヘ25683 24 44 
渋)111)'.'. Jil 3.66275 .11574 41 14 
渋JIII]'': fll 4.14387 ，ー68425 40 十大j出rHli. J' LI 2.52621 .51996 30 
l，J:lIf _:， J'I 1.67160 1.27550 30 32 
CL 3 [枚岡] 1 1主|子 今*-.'， J'I 1.84200 1.73838 40 18 
}JI納 li.Ji 1 2.77907 2.43502 41 14 
JIIIILj JTI 1.77284 .54750 32 28 
211¥[-]'-'j{IIT l.G7808 13.62789 98 1 
リVlJUf .63478 2.86189 32 28 
水;1-'J'U 1.32037 1.18339 26 40 
*，1・二 J'VI 2.51796 2.39759 39 ワ2
IJ'iィ~Î I)Jprf;'\ rrl 3.43588 .67738 21 49 1 
3 131子 今米， J'FI .09724 1.16590 21 
5 [t~1 子 }J11納1'4，'FI 3.04563 4.18797 50 10 
新Ilf 2，95689 7.35822 31 30 
CL4[楠根] 1 ~I子 f1ijfH-' r rI 3.01588 .46563 37 23 
稲川新Ilf二J'U 1.78935 .09659 25 43 
3位卜f-f:1制H二 fll 4.15382 :3.00542 41 14 
拙似二二]'11 4.66153 2.4078s 40 18 
CL 5 [御厨] 1 [J(I子 制l臣、j 2.49166 1.74555 42 13 
仰がf~~ . ri1 1.63128 .87883 33 26 
制JKJ:flLjノ1Ij" 2.02979 .85334 21 49 
新家 2.23821 1.08022 40 18 
CL6[菱uJ3 LJ，]-三 &iI .69911 1.79491 26 40 
連~T 'Jiー| 7.11944 .97290 31 30 
CL 7[苦江東]1国子 {~i~I 京 III JlßlT ~I 3.39674 2.42290 41 14 
raI京Ilf/， J'I 1 2.94836 1.70222 36 24 
51~1子 {'fiI東1Ij"Ii. -，. LI 1.12652 1.19606 20 55 
CL 8 [鴻池] 1因子 j再j池怯uttlUf 1.48366 1.04683 21 49 
CL9[箕輪] 4因子 箕輪 1.69646 1.89948 27 37 
CLlO[布市] 5囚子 (Iir!illf -，T 1 .86101 2.29675 20 ;);) 
CLll[友井] 3閃子 反)1:，-'，-1'1 1.25518 1.28203 23 46 
CL12[玉申] 11主i子 1~IIHIIT* → rll 7.17742 2.22669 88 2 
CL13[池島] 21大l子 池J;JllIf三ru 1.42286 .78388 24 44 
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2. 13の産業クラスター空間の因子特性
(1)大クラスター
1) CL 1 r高井田クラスター」
CL 1は、地域的に(ま、市域北西端の森河内・川俣地区からその南側の内)1二川駅までに集積しており、中























5) CL 5 r御厨クラスターJとCL6r菱江クラスターJ
CL5とCL6は、いずれも地域的には、市域中央部を東西に貫く大阪枚同奈良線(通称:産業道路)に面
しており、 qJ心的地名をとってそれぞれ「御厨クラスターJr菱江クラスターjということができる口因子
得点の特徴としては、 CL5は第 1因子が圧倒的に優勢で、 CL3とともに典型的な金属加工工業集積地とし
ての性格をもっているといえる。これに対しCL6は第3悶子が強く、 CL1やCL4と似ているといえるコ





CL 8 ...CL13は単一地区からなり、それぞれ表3のような特徴をもっている。 CL8とCL12では第 1因子、
CL13では第2因子、 CLl1では第3凶子、 CL9では第4因子、 CLlOでは第 5囚子が優勢である=


















C L 1 高井田クラスター、 CL 2::衣鍵クラスタ一、 CL 3 :;枚岡クラスター
4中クラスター
CL4:捕根クラスター、 CL5:御厨クラスタ一、 CL6:菱江クラスター、 CL7:若江東クラスター
6小クラスター
Cし日 鴻池クラスタ一、 CL9:箕輪クラスター、 CL 1 0 ::布市クラスタ一、
C L 1 1 友井クラスタ一、 CL 1 2 :玉串クラスタ一、 CL13:池島クラスタ-
.，.，~第 2 因子 .ー.第3因子 h・'第4因子
的セ~~ .J鉄線・銅線) . ・(雌・印刷l・ . ・(紙製思)





が、東大阪では、この第 1因子が優位にある 5つのクラスターは、 TlyJ或の南部から中部にかけて広がってい
る。特に衣摺地区 (CL2 )が最大の集積で、これについで大|夜中央環状線と大阪枚阿奈良線(産業道路)
ぞ、いの御厨地区 (CL5)、鴻池地区 (CL8) 、さらに南部の大阪東大阪帝京ぞ~，、の若江東地区 (CL 7) と玉串
地区 (CL12)の5ヶ所があるι これらは、金属加工・金型・溶接・ゴムなど、東大阪中小企業地域の中核
にある典型的業種が純粋に集中している地区であるとレうことができる。




逆に、市j或束部、とくに東部を南北に貫く大阪外環状線ぞし aの枚岡地区 (CL3)と池島地区 (CL13)で
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